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工学部 材料開発工学科 3年 山田　卓哉
第５分野「自然」は、環境のことばかりを取り上げ
ているのではありません。私たちの体を構成している
物質から身の回りの現象まで広い範囲をカバーし、一
般的な浅い知識から専門的な深い知識まで広い範囲を、
それを専門としていない学生にも理解できます。
私が履修した「物質の構造」という講義を例えに紹
介したいと思います。この講義では、原子・周期表の
紹介から始まり、各元素について個人でまとめて発表
したり、ビデオ観賞や分子模型の製作などを通して、
元素の特徴や分子の結合の構造などについて学ぶこと
ができ、化学を専攻する私にもとても興味深く面白
かったです。
講義を通して感じたのは、ただ教科書やプリントを
配るだけでは難解な個所でも、模型や視聴覚教材を使
うことによりわかりやすくなることです。これができ
るのも共通教育ならではだと思います。
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